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Na tomtomı´steˇ bych chteˇl podeˇkovat vedenı´ ZWACompany spol. s.r.o. zamozˇnost absol-
vovat bakala´rˇskou praxi v te´to firmeˇ. Take´ bych ra´d podeˇkoval konzultantovi bakala´rˇske´
pra´ce Bc. Pavlu Sˇromovi za pomoc prˇi rˇesˇenı´ zadany´ch u´kolu˚, za sezna´menı´ s chodem
firmy a odborne´ rady. Deˇkuji take´ sve´mu vedoucı´mu bakala´rˇske´ pra´ce Ing. Pavlu Kro¨-
merovi, Ph.D. za prˇipomı´nky vedoucı´ ke zlepsˇenı´ bakala´rˇske´ pra´ce.
Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce popisuje pru˚beˇh odborne´ praxe ve firmeˇ ZWA Company spol.
s.r.o. V prvnı´ cˇa´sti je prˇedstavenı´ firmy ZWA Company spol. s.r.o. a zarˇazenı´ studenta
v ra´mci odborne´ praxe. V dalsˇı´ cˇa´sti jsou popsa´ny zadane´ u´koly a postup jejich rˇesˇenı´
vcˇetneˇ pouzˇity´ch technologiı´. V prˇedposlednı´ cˇa´sti jsou uvedeny znalosti a dovednosti,
ktere´ student prˇi vykona´va´nı´ odborne´ praxe vyuzˇil, avsˇak jsou zde uvedeny i scha´zejı´cı´
znalosti a dovednosti. Za´veˇrecˇna´ cˇa´st se veˇnuje dosazˇeny´m vy´sledku˚m a celkove´mu
zhodnocenı´ odborne´ praxe.
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Abstract
This thesis describes the course of professional practice in ZWA Company Ltd. The first
part shows ZWA Company Ltd. and the inculion of student in professional practice. The
next section describe the specified tasks and their solution, including technology used. In
the penultimate section provides the knowledge and skills that student in the excercise
of professional practice use, but there are missing knowledge and skills. The final part is
about the results and overall evaluation of professional pratice.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
HTML – HyperText Markup Language
XML – Extensible Markup Language
XPath – XML Path Language
CMS – Content Management System
B2B – Bussiness to Bussiness
B2C – Bussiness to Consumer
HAP – Html Agillity Pack
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41 U´vod
Cı´lem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je popsat absolvova´nı´ odborne´ praxe ve firmeˇ ZWACompany
spol. s.r.o. . Odbornou praxi jsem si vybral mı´sto teoreticke´ pra´ce z mnoha du˚vodu˚, jeden
z hlavnı´ch du˚vodu˚ je mozˇnost vyzkousˇet si nabyte´ znalosti a zkusˇenosti v praxi.
Tato pra´ce je rozdeˇlena na neˇkolik kapitol. V prvnı´ z nich bude popsa´no odborne´
zameˇrˇenı´ firmy ZWA Company spol. s.r.o. a popis me´ho pracovnı´ho zarˇazenı´.
V dalsˇı´ kapitole popı´sˇi, jake´ u´koly jsem v ra´mci odborne´ praxe rˇesˇil a nastı´nı´m je-
jich rˇesˇenı´ vcˇetneˇ pouzˇity´ch technologiı´. V te´to kapitole se take´ zmı´nı´m o prˇı´padny´ch
proble´mech, ktere´ nastaly s rˇesˇenı´m neˇktery´ch u´kolu˚.
V prˇedposlednı´ kapitole se pokusı´m popsat znalosti a dovednosti, ktere´ jsem v ra´mci
odborne´ praxe vyuzˇil, ale take´ ty, ktere´ mi v pru˚beˇhu praxe scha´zely.
Za´veˇr bakala´rˇske´ pra´ce obsahuje celkove´ zhodnocenı´ absolvovane´ praxe.
52 Popis zameˇrˇenı´ firmy a pracovnı´ho zarˇazenı´
Firma ZWACompany spol. s.r.o. [1] se zaby´va´ prima´rneˇ tvorbou a spra´vou internetovy´ch
stra´nek . Do toho mu˚zˇeme zacˇlenit tvorbu internetovy´ch obchodu˚, tvorbu unika´tnı´ho
designu, internetovy´ch stra´nek s CMS syste´mem, SEO optimalizaci. U internetovy´ch
obchodu˚ se jedna´ o typy B2B nebo typ B2B. B2B internetovy´ obchod znamena´, zˇe se
jedna´ prima´rneˇ o obchodova´nı´ mezi spolecˇnostmi. B2B znamena´ internetovy´ obchod
zameˇrˇeny´ na obchod s koncovy´mi za´kaznı´ky. Do spra´vy internetovy´ch stra´nek mu˚zˇeme
zarˇadit nava´deˇnı´ a aktualizaci dat z externı´ch zdroju˚ u internetovy´ch obchodu˚. Ve firmeˇ
ZWA Company spol. s.r.o. [1] jsem byl zarˇazen do funkce programa´tora.
63 Zadane´ u´koly a postup jejich rˇesˇenı´
Mezi prvnı´ u´koly, ktere´ jsem ve firmeˇ dostal, bylo sezna´mit se s firemnı´mi postupy. Jelikozˇ
jsem veˇdeˇl, zˇe meˇ bude cˇekat pra´ce s exporty na internetove´ obchody za´kaznı´ku˚, bylo
my´m u´kolem sezna´mit se s forma´tem XML [2] vstupu˚. Da´le jsem se take´ sezna´mil s tı´m,
jak se tyto vstupy meˇnı´ mezi tı´m, nezˇ se exportujı´ do databa´ze, ktera´ je napojena´ na
internetovy´ obchod.
3.1 U´koly a jejich rˇesˇenı´
U´koly, ktere´ jsem v pru˚beˇhu praxe dostal, byly prima´rneˇ zameˇrˇeny na extrakci dat z inter-
netovy´ch stra´nek. Dodavatele´ produktu˚, ktere´ se nava´deˇly na stra´nky za´kaznı´ku˚, nemeˇli
prˇı´stup k exportu dat z jejich internetovy´ch stra´nek. Z tohoto du˚vodu jsem byl nucen vy-
tvorˇit aplikace, ktere´ tyto data obstarajı´. Vy´hodou tohoto rˇesˇenı´ je, zˇe se nemusı´ vytva´rˇet
pro kazˇdy´ internetovy´ obchod specifikace XML [2] exportu.
3.1.1 Extrakce dat z internetovy´ch stra´nek dodavatele
My´m u´kolem bylo vytvorˇit aplikaci, ktera´ se prˇihla´sı´ na internetove´ stra´nky dodavatele
produktu˚, nalezne vsˇechny potrˇebne´ odkazy na produkty, ktere´ jsou k dispozici pro pro-
dej. Da´le k teˇmto produktu˚m nalezne vsˇechny zˇa´dane´ informace, jako naprˇı´klad druh
vy´robku, na´zev, cenu, ko´d, velikosti, popis a mnoho dalsˇı´ch informacı´ potrˇebny´ch k vy-
stavenı´ zbozˇı´ na internetovy´ obchod, spravovany´ firmou ZWA Company s.r.o. [1]
Tento u´kol jsem zpracova´val v programovacı´m jazyce C# [3], ktery´ je soucˇa´stı´ fra-
meworku .NET [4]. U tohoto u´kolu bylo zapotrˇebı´ vyrˇesˇit prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele, aby se
mohla data stahovat. Toho jsem docı´lil pouzˇitı´m trˇı´dy, ktera´ doka´zala udrzˇovat cookies
(jedna´ se o upravenou trˇı´duWebClient), tudı´zˇ bylo mozˇne´ procha´zet internetove´ stra´nky
dodavatele tak, aby se aplikace nemusela pro kazˇdou stra´nku prˇihlasˇovat. Prˇihla´sˇenı´ bylo
v tomto prˇı´padeˇ nutne´, jelikozˇ internetova´ strana dodavatele nema´ verˇejneˇ dostupny´ in-
ternetovy´ obchod s doda´vany´mi produkty, tyto produkty se objevı´ azˇ po prˇihla´sˇenı´.
Samotne´ prˇihla´sˇenı´ jsem vyrˇesˇil jizˇ zminˇovanou trˇı´dou, avsˇak da´le jsemmusel zjistit, jake´
hodnoty se odesı´lajı´ prˇi prˇihlasˇova´nı´ a na jakou stra´nku se tyto hodnoty zası´lajı´. Potrˇebne´
informace jsem zı´skal za pomocı´ internetove´ho prohlı´zˇecˇe Firefox s aplikacı´ Firebug [5],
a to takovy´m zpu˚sobem, zˇe jsem si spustil sledova´nı´ sı´teˇ a prˇihla´sil jsem se. Po tomto
prˇihla´sˇenı´ jsem v logu zjistil, jaka´ data se zası´lajı´ v metodeˇ POST a na jakou stra´nku.
V tomto prˇı´padeˇ se jednalo o heslo a prˇihlasˇovacı´ jme´no, ktere´ se zası´lalo na stra´nku
s prˇihla´sˇenı´m. Po zjisˇteˇnı´ vsˇech teˇchto informacı´ jsem potrˇebna´ data nahra´l na danou
stra´nku a vytvorˇil potrˇebne´ prˇihla´sˇenı´.
Dalsˇı´m krokem prˇi zpracova´nı´ tohoto u´kolu bylo vytvorˇit strategii, jakou se budou
produkty na stra´nce vyhleda´vat. Prˇi prvnı´m pohledu na tuto stra´nku jsem zjistil, zˇe ma´
podobnou strukturu jako obycˇejne´ internetove´ obchody. Na rozdı´l od ostatnı´ch interneto-
vy´ch obchodu˚ meˇla tato spolecˇnost stra´nku, na ktere´ se nacha´zejı´ vesˇkere´ produkty, ktere´
jsou pra´veˇ k dispozici (skladem). Te´to specia´lnı´ za´lozˇky jsem vyuzˇil takovy´m zpu˚sobem,
zˇe jsem si tuto stra´nku sta´hl jako rˇeteˇzec a ten jsem ulozˇil do pameˇti. Pote´ co jsem meˇl
7stra´nku ulozˇenou v pameˇti, bylo nutne´ zjistit, jak z ulozˇene´ stra´nky vyextrahuji potrˇebne´
odkazy na produkty, ktere´ jsou pra´veˇ k dispozici. Na za´kladeˇ studia dostupny´ch tech-
nologiı´ a pozˇadavku˚ firmy se mi jevı´ vhodne´ pouzˇı´t jazyk XPath [6], se ktery´m jsem se
sezna´mil prˇi studiu na vysoke´ sˇkole. Pro zpracova´nı´ dat za pomocı´ XPath [6] dotazu˚
existuje spousta knihoven a trˇı´d. Po nastudova´nı´ na´zoru˚ na jednotlive´ knihovny jsem
dosˇel k za´veˇru, zˇe pouzˇiji Html Agility Pack [7], cozˇ je knihovna pouzˇı´vana´ k vyhleda´-
va´nı´ a upravova´nı´ pomocı´ jazyka XPath [6].
Po prˇida´nı´ knihovnyHtml Agility Pack [7] dome´ho projektu jsemmusel zjistit, jaky´m
zpu˚sobem ze stazˇene´ stra´nky vybrat pouze ty odkazy, ktere´ potrˇebuji da´le zpracova´vat.
Abych toto zajistil, bylo nutne´ nastudovat si jaky´m zpu˚sobem spra´vneˇ pracovat s jazy-
kem XPath [6] a Html Agility Pack [7]. Prˇi vytva´rˇenı´ spra´vne´ho XPath [6] dotazu jsem
vyuzˇil jizˇ drˇı´ve zminˇovane´ho Firebugu [5] , ktery´ umozˇnˇuje nejen sledova´nı´ sı´teˇ, ale take´
zobrazenı´ ko´du stra´nky a vyhleda´va´nı´ jednotlivy´ch elementu stra´nky pomocı´ kliknutı´
do vizua´lnı´ podoby stra´nky. Tı´mto zpu˚sobem jsem jsi vyhledal kolekci uzlu˚, ktere´ obsa-
hoval v atributech jednotlive´ odkazy na produkty. Tyto odkazy jsem si ulozˇil a na´sledneˇ
sta´hl. V tomto bodeˇ ma´m jizˇ stazˇeny HTML ko´dy stra´nek s jednotlivy´mi produkty. Nynı´
bylo nutne´ z teˇchto zdrojovy´ch ko´du vyextrahovat potrˇebna´ data a to na´zev produktu,
vy´robce, cenu, velikost. Da´le pak skupinu do jake´ produkt spada´ a v neposlednı´ rˇadeˇ take´
odkaz na obra´zek. Pro kazˇdou jednu z teˇchto informacı´ bylo zapotrˇebı´ vytvorˇit XPath [6]
dotaz za pomoci Firebug [5] a tento dotaz s pomocı´ Html Agility Pack [7] zakomponovat
do zdrojove´ho ko´du aplikace. Po vytvorˇenı´ vesˇkery´ch dotazu˚ bylo nutne´ pracovat s vyex-
trahovany´mi daty. Tato pra´ce spocˇı´vala v tomto prˇı´padeˇ v prˇevedenı´ ze zahranicˇnı´ meˇny
nameˇnu cˇeskou a prˇida´nı´ marzˇe. Po zda´rne´m dokoncˇenı´ te´to cˇa´sti prˇisˇly na rˇadu obra´zky.
Obra´zky jsem v pru˚beˇhu zpracova´nı´ jednotlivy´ch stra´nek ukla´dal do slovnı´ku, ve ktere´m
se nale´zaly informace o na´zvu a adrese jednotlivy´ch obra´zku˚. Pro stazˇenı´ vsˇech obra´zku˚
bylo nezbytne´ projı´t cely´ slovnı´k a sta´hnout jednotlive´ obra´zky. Jako jeden z poslednı´ch
kroku˚ bylo nutne´ zrychlit zpracova´nı´ u´kolu, toho jsem docı´lil vla´knovy´m zpracova´nı´m,
a to tak, zˇe jsem si jednotlive´ linky rozdeˇlil na neˇkolik cˇa´stı´ a tyto cˇa´sti se postupneˇ zpra-
cova´valy. Poslednı´ cˇa´st toho u´kolu spocˇı´vala v testova´nı´. V pru˚beˇhu testova´nı´ jsemmusel
zkontrolovat, zdali vsˇe pracuje jak ma´ a jestli jsou osˇetrˇeny vsˇechny chyby, ktere´ mohou
nastat prˇi zpracova´va´nı´.
83.1.2 Tvorba XML exportu ze zahranicˇnı´ho internetove´ho obchodu, ktery´ nepo-
skytuje XML export
U druhe´ho typu u´kolu se jednalo o vytvorˇenı´ kompletnı´ho exportu ze zahranicˇnı´ho in-
ternetove´ho obchodu, ktery´ je denneˇ aktualizova´n. Protozˇe tento internetovy´ obchod
neposkytoval svu˚j vlastnı´ export, bylo nutne´ export vytvorˇit. V exportu meˇly by´t infor-
mace o produktu jako naprˇı´klad cena, dostupne´ velikosti, na´zev zbozˇı´ a obra´zek tohoto
zbozˇı´. V tomto prˇı´padeˇ ,jelikozˇ se jednalo o internetovy´ obchod s neˇkolika tisı´ci druhy
produktu˚, jsem musel detaily spolupra´ce rˇesˇit osobneˇ s majitelem tohoto internetove´ho
obchodu.
U tohoto u´kolu, stejneˇ jako u prˇedcha´zejı´cı´ho, bylo prˇeka´zˇkou prˇihla´sˇenı´ do interne-
tove´ho obchodu. K tomu, abych se prˇihla´sil a mohl stahovat potrˇebne´ informace, jsem
pouzˇil jizˇ nabyte´ zkusˇenosti z prˇedchozı´ho projektu. Vyuzˇil jsem jizˇ zminˇovane´ trˇı´dy,
ktera´ si pamatuje cookies. Toto bylo potrˇebne´ k tomu, abych mohl procha´zet a stahovat
jednotlive´ stra´nky z tohoto internetove´ho obchodu. Postup byl na´sledujı´cı´: ve Firebug [5]
jsem spustil sledova´nı´ sı´teˇ a zachova´va´nı´ informacı´. Po prˇihla´sˇenı´ jsem zjistil, zˇe vmetodeˇ
POST jsou trˇi parametry, ktere´ je potrˇebne´ nahra´t prˇi prˇihlasˇova´nı´ na stra´nku vu˚cˇi ktere´
probeˇhlo prˇihla´sˇenı´. V teˇchto parametrech byly informace o prˇihlasˇovacı´m jme´neˇ, hesle
a parametrem, ktery´ urcˇoval, zˇe se jedna´ o prˇihlasˇova´nı´.
Po u´speˇsˇne´m prˇihla´sˇenı´ skrze vytva´rˇenou aplikaci bylo my´m u´kolem analyzovat, ja-
ky´mzpu˚sobemse bude tento internetovy´ obchodprocha´zet. Jelikozˇ se jedna´ o internetovy´
obchod s tradicˇnı´m usporˇa´da´nı´m, strategie byla takova´, zˇe prvneˇ se zpracujı´ linky v hlav-
nı´m menu a na´sledneˇ pak jednotlive´ produkty. Prvnı´ veˇc na kterou jsem se zameˇrˇil byla
extrakce vsˇech odkazu˚ z hlavnı´ho menu. Tyto odkazy jsem vyhleda´val pomocı´ XPath [6],
ktery´ jsem do C# [3] zakomponoval za pomocı´ Html Agility Pack [7]. K tomu, abych vy-
hledal pouze ty linky, ktere´ potrˇebuji zpracovat, bylo nutne´ jednoznacˇneˇ definovat o jake´
uzly se jedna´.
Velky´m pomocnı´k prˇi rˇesˇenı´ toho, jak vytvorˇit XPath [6] dotaz pro meˇ byl Firebug [5]
a jeho za´lozˇkaHTML, ve ktere´ jsem zjisˇt’oval, jaky´ je na´zev naprˇı´klad elementu, ve ktere´m
je obaleno menu. Po tom co jsem vytvorˇil XPath [6] dotaz, ktery´ byl funkcˇnı´, bylo nutne´
sta´hnout jednotlive´ zdrojove´ ko´dy. Tyto zdrojove´ ko´dy se stahujı´ na za´kladeˇ odkazu˚,
ktere´ se ukla´dajı´ do seznamu za pomocı´ vytvorˇene´ho XPath [6] dotazu. Po stazˇenı´ vsˇech
zdrojovy´ch ko´du˚, jsem musel zajistit take´ to, aby se sta´hly tyto ko´dy kompletnı´. Tı´mto je
mysˇleno, zˇe po otevrˇenı´ jednoho odkazu z hlavnı´homenu se nacˇte stra´nka, ktera´ obsahuje
i stra´nkova´nı´, cozˇ v me´m prˇı´padeˇ znamenalo to, zˇe je nutne´ zjistit, jaky´m zpu˚sobem je
sestaven odkaz, kdyzˇ se prˇeha´zı´ v ra´mci stra´nkova´nı´.
Tento proble´m jsem vyrˇesˇil zvolenı´m strategie, ktera´ pro jednotlive´ odkazy zjis-
tı´m pocˇet stra´nek ve stra´nkova´nı´, cozˇ znamena´ zjistit poslednı´ stranu dane´ho stra´nko-
va´nı´ a rozsah mezi prvnı´ a poslednı´ stra´nkou doplnit pomocı´ cyklu. Tento cyklus sestavil
odkaz tak, zˇe prˇidal k za´kladnı´ adrese text, potrˇebny´ k tomu, aby se zmeˇnila stra´nka a do-
plnil i cˇı´slo na´mi pozˇadovane´ stra´nky. Takto sestaveny´ odkaz se prˇidal do seznamu. Po
provedenı´ stra´nkova´nı´ na vsˇech strana´ch hlavnı´ho menu jsem pomocı´ ulozˇeny´ch adres
sta´hl jejich zdrojove´ ko´dy a prˇidal je k jizˇ stazˇeny´m ko´du˚m.
9Nynı´ jsou stazˇeny vsˇechny stra´nky obsahujı´cı´ jednotlive´ produkty na stra´nka´ch do-
davatele. Na´sleduje extrahova´nı´ odkazu˚ vedoucı´ch k jednotlivy´m produktu˚m. Zde jsem
pouzˇil jizˇ drˇı´ve zminˇovane´ vyhleda´va´nı´ pomocı´ Html Agility Pack [7], ktery´ vyuzˇı´va´
XPath [6], cozˇ znamena´, zˇe pro kazˇdou stazˇenou stranu je provedeno vyextrahova´nı´
odkazu˚ vedoucı´ch na jednotlive´ produkty. Tyto odkazy jsou ulozˇeny do seznamu. Po
vyextrahova´nı´ vsˇech odkazu˚ je nutne´ stazˇenı´ obsahu kazˇde´ho odkazu v seznamu. Pro-
va´deˇnı´ te´to cˇa´sti je velice cˇasoveˇ na´rocˇne´, protozˇe v tomto prˇı´padeˇ se jedna´ o tisı´ce druhu˚
produktu˚ (odkazu˚), ktere´ je nutne´ sta´hnout.
Po dokoncˇenı´ stahova´nı´ zdrojovy´ch ko´du˚ vsˇech produktu˚ je potrˇebne´ kazˇdy´ zdro-
jovy´ ko´d projı´t a vyextrahovat z neˇj potrˇebna´ data. Data se vyhleda´vajı´ za pomocı´ XPath
[6] dotazu˚, kdy u kazˇde´ho dotazu mu˚zˇeme zjistit vesˇkere´ vlastnosti dane´ho uzlu, jako
jsou naprˇı´klad vnitrˇnı´ text, informace o jaky´ element se jedna´, jestli ma´ rodicˇe, kdo je
prˇedek a jake´ ma´ atributy. Vesˇkera´ potrˇebna´ data se vyextrahujı´ a zapı´sˇı´ do rˇeteˇzce, ze
ktere´ho se na´sledneˇ vytvorˇı´ XML [2] dokument urcˇeny´ pro export do firemnı´ho syste´mu.
Prˇi tomto zpracova´va´nı´ docha´zı´ take´ k vyhleda´va´nı´ obra´zku˚. Na´zvy teˇchto obra´zku˚ a je-
jich adresy jsou zapisova´ny do slovnı´ku. Tento slovnı´k je po dokoncˇenı´ extrahova´nı´ dat
postupneˇ procha´zen a obra´zky jsou stahova´ny a ukla´da´ny.
Po otestova´nı´ aplikace, zda pracuje spra´vneˇ, dosˇlo k u´praveˇ aplikace tak, aby se
data zpracova´vala pomocı´ vla´ken. Toho zpracova´nı´ se vyuzˇı´va´ zejme´na u zpracova´nı´
jednotlivy´ch produktu˚. Vy´sledkem na konci zpracova´nı´ je XML [2] export, ve ktere´m se
nacha´zejı´ vesˇkere´ informace o produktech nalezeny´ch na internetove´ straneˇ dodavatele
vcˇetneˇ na´zvu˚ obra´zku˚, ktere´ jsou samozrˇejmeˇ take´ stazˇeny.
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3.1.3 Vytvorˇenı´ univerza´lnı´ aplikace pro vytva´rˇenı´ exportu˚ z internetovy´ch stra´nek.
Zde bylo my´m u´kolem vytvorˇit aplikaci, ktera´ bude zpracova´vat informace z interne-
tovy´ch stra´nek a bude mı´t univerza´lnı´ pouzˇitı´. Prˇi prvnı´m pohledu na toto zada´nı´ bylo
jasne´, zˇe jeden z u´kolu˚, ktere´ meˇ cˇekajı´ je zjistit, cˇı´m jsou si jednotlive´ internetove´ ob-
chody podobne´. Po analy´ze neˇkolika internetovy´ch obchodu˚ jsem dospeˇl k za´veˇru, zˇe
veˇtsˇina z nich je postavena´ na principu hlavnı´ho menu. Po kliknutı´ na neˇktery´ odkaz se
otevrˇe v hlavnı´ cˇa´sti stra´nky nabı´dka pra´veˇ vybrane´ho typu zbozˇı´. Po detailneˇjsˇı´m studiu
teˇchto stra´nek jsem zjistil, zˇe stra´nka s nabı´dkou jednotlivy´ch druhu˚ zbozˇı´ obsahuje take´
vetsˇinou stra´nkova´nı´.
Pro nastavova´nı´ parametru˚ jsem pouzˇil graficke´ rozhranı´, ktere´ obsahuje textova´ pole
pro zadanı´ adresy stra´nky, XPath [6] hlavnı´ho menu, XPath [6] jednotlivy´ch polozˇek,
XPath [6] pro stra´nkova´nı´ a XPath [6] pro obra´zky. V graficke´m rozhranı´ se take´ na-
cha´zı´ zasˇkrta´vacı´ polı´cˇko, ktere´ uda´va´, jestli ma´ by´t k linku vlozˇena i za´kladnı´ adresa.
Poslednı´ element nacha´zejı´cı´ se na graficke´m rozhranı´ aplikace je tabulka pro zada´nı´
na´zvu pro export a XPathy [6] jednotlivy´ch informacı´, ktere´ budeme vybı´rat ze stra´nky
s produktem. Dole jsou trˇi tlacˇı´tka, ktera´ jsou potrˇebna´ k ulozˇenı´ konfigurace, nacˇtenı´
konfigurace a provedenı´ nastavene´ho exportu.
Prˇi vytva´rˇenı´ te´to aplikace jsem postupoval obdobneˇ jako v prˇedchozı´ch prˇı´padech.
V prvnı´ rˇadeˇ bylo nutne´ vyextrahovat linky z hlavnı´ho menu a to tı´m zpu˚sobem, zˇe
se sta´hne zdrojovy´ ko´d za´kladnı´ adresy a na tento ko´d je pouzˇit XPath [6] dotaz zadany´
uzˇivatelem. Tyto linky jsou v za´sadeˇ dva typy. Jeden typ je odkaz kompletnı´, cozˇ znamena´,
zˇe obsahuje i za´kladnı´ adresu stra´nky. Druhy´ typ obsahuje pouze to, co je za za´kladnı´
adresou stra´nky. Udruhe´ho typu odkazu je potrˇebne´ (jesˇteˇ prˇed tı´m, nezˇ dojde ke sta´hnutı´
linku) prˇidat za´kladnı´ adresu prˇed dany´ odkaz. Toto se prova´dı´ takovy´m zpu˚sobem, zˇe
algoritmus porovna´, jestli za´kladnı´ adresa nebo cˇa´st, ktera´ se bude k adrese prˇida´vat,
obsahuje lomı´tko nebo ne. Na za´kladeˇ toho porovna´nı´ se vytvorˇı´ adresa, ktera´ je prˇida´na
do seznamu, ktery´ bude stahovat zdrojove´ ko´dy dalsˇı´ch stra´nek.
Po provedenı´ toho algoritmu na vsˇechny odkazy na´sleduje stazˇenı´ vsˇech zdrojovy´ch
ko´du˚. V tomto bodeˇ jizˇ ma´me stazˇeny zdrojove´ ko´dy vsˇech hlavnı´ch kategoriı´. Na´sle-
duje procha´zenı´ vsˇech teˇchto zdrojovy´ch ko´du˚ a hleda´nı´, zdali obsahuje stra´nkova´nı´ na
za´kladeˇ XPath [6] dotazu, ktery´ zadal uzˇivatel. Pokud je nalezeno stra´nkova´nı´, docha´zı´
k vyhleda´va´nı´ pocˇtu stra´nek, ktere´ jsou stra´nkova´ny. Na za´kladeˇ u´daju˚ o pocˇtu stra´nek
se provede cyklus, ktery´ vytvorˇı´ adresy pro stra´nky, ktere´ zatı´m nebyly stazˇeny, cozˇ zna-
mena´, jestlizˇe strana obsahuje stra´nkova´nı´ s deseti stra´nkami je potrˇeba vytvorˇit adresy
pro dalsˇı´ch deveˇt stra´nek a ty na´sledneˇ sta´hnout.
V tomto bodeˇ prˇi testova´nı´ dosˇlo k prvnı´mu proble´mu, ktery´ jsem neprˇedpokla´dal.
Proble´m byl v tom, zˇe neˇktere´ internetove´ obchody nemajı´ viditelne´ kompletnı´ stra´nko-
va´nı´. Jiny´mi slovy to znamena´, zˇe naprˇı´klad stra´nkova´nı´ je na dvaceti stra´nka´ch, bohuzˇel
ne vsˇechny jsou viditelne´. Kdyby byla viditelna´ poslednı´ stra´nka, k proble´mu˚m by ne-
docha´zelo, avsˇak pokud jde videˇt jen prvnı´ch deset a azˇ po kliknutı´ na neˇktery´ z druhe´
poloviny cˇı´selnı´ku se rˇada posune na dalsˇı´ cˇı´sla, tı´m nasta´va´ proble´m. Tento proble´m
jsem vyrˇesˇil za pomocı´ procedury, ktera´ zkontroluje poslednı´ stra´nku v rˇadeˇ stra´nkova´nı´
a zkusı´ pouzˇı´t XPath [6] pro stra´nkova´nı´. Jestli jsou XPath [6] stejne´, pak z toho vyply´va´,
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zˇe i stra´nky jsou stejne´, takzˇe dalsˇı´ stra´nky nena´sledujı´. Pokud XPath [6] stejne´ nejsou,
pak jsou stra´nky rozdı´lne´ a musı´ se pokracˇovat v zjisˇt’ova´nı´, kde je konec te´to rˇady.
Po stazˇenı´ vesˇkery´ch stra´nek obsahujı´cı´ch odkazy na vsˇechny produkty bylo zapo-
trˇebı´ vyextrahovat vsˇechny odkazy vedoucı´ k jednotlivy´m produktu˚m. Tyto odkazy se
hledaly na za´kladeˇ rˇeteˇzce, ktery´ zadal uzˇivatel jako XPath [6] pro jednotlive´ produkty.
Po vyhleda´nı´ teˇchto adres se sta´hly zdrojove´ ko´dy stra´nek jednotlivy´ch produktu˚. Nad
teˇmito stra´nkami se pouzˇil takovy´ pocˇet XPath [6] dotazu˚, kolik je zada´no atributu˚ v ta-
bulce. Prˇi zpracova´nı´ se take´ k jednotlivy´m produktu˚m prˇida´val na´zev obra´zku a odkaz
na neˇj. Po dokoncˇenı´ tohoto algoritmu se na´sledneˇ stahujı´ obra´zky a to tak, zˇe ke kazˇ-
de´mu produktu, ktery´ obra´zek obsahuje je prˇilozˇen na´zev obra´zku stejny´, jako je na´zev
stahovane´ho obra´zku. Vy´hodou toho rˇesˇenı´ je to, zˇe na´zvy obra´zku˚ jizˇ nemusı´me zˇa´dny´m
zpu˚sobem upravovat.
Po dokoncˇenı´ za´kladnı´ verze jsem jsem zacˇal pracovat na verzi, ktera´ bude obsahovat
vla´knove´ zpracova´nı´. Pro tento druh zpracova´nı´ jsem si musel rozdeˇlit data tak, aby byla
zpracovatelna´ oddeˇleneˇ. Cela´ aplikace je napsana´ takto. Jako prvnı´ se zpracuje hlavnı´
stra´nka, cozˇ znamena´ sta´hnutı´ HTML ko´du a extrakce jednotlivy´ch odkazu˚ z hlavnı´ho
menu. Po tomto kroku nasta´va´ rozdeˇlenı´ odkazu˚ na cˇa´sti. Cˇa´sti jsou dveˇ nebo cˇtyrˇi. V ka-
zˇde´ z teˇchto cˇa´stı´ se prova´dı´ vla´knove´ zpracova´nı´. Na´sledujı´cı´ krok je sta´hnutı´ zdrojovy´ch
ko´du stra´nek, na ktere´ vedou odkazy z hlavnı´homenu. Po te´, co jsou vsˇechnyHTMLko´dy
stazˇeny, docha´zı´ ke sloucˇenı´ vsˇech zdrojovy´ch ko´du˚ do jednoho seznamu. Tento krok je
nezbytny´ k rovnomeˇrne´mu rozlozˇenı´ pocˇtu ko´du˚ v jednotlivy´ch seznamech. Rozlozˇenı´
seznamu se prova´dı´ na za´kladeˇ pocˇtu za´znamu˚ v seznamu, avsˇak nejveˇtsˇı´ pocˇet za´znamu˚
v jednom seznamu je peˇt set. Pote´ jsou seznamy postupneˇ zpracova´ny. Jizˇ zpracovane´
seznamy se uvolnˇujı´, aby nezabı´raly mı´sto v pameˇti. Zpracova´nı´ probı´ha´ v maxima´lneˇ
trˇech vla´knech. Po skoncˇenı´ zpracova´nı´ se vsˇechny vy´sledky spojı´ do jednoho rˇeteˇzce.
Tento rˇeteˇzec je obalen do elementu s oznacˇenı´m export a jako atribut obsahuje datum
vytvorˇenı´ exportu.
Vy´sledkem zpracova´nı´ dat je XML [2] soubor s vy´stupem, jaky´ si uzˇivatel navo-
lil v konfiguraci za pomocı´ XPath [6] dotazu˚. Pokud si uzˇivatel nastavı´ XPath [6] i pro
obra´zky, pak soucˇa´stı´ exportu je take´ slozˇka s obra´zky. Aplikace je i nada´le vyvı´jena.
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Obra´zek 1: Screenshot programu pro univerza´lnı´ export
<Export date=’8.3.2012 12:13:01’>
<Item id=’1’>
<nazev>da´mske´ kalhoty jeans LEE − BONNIE</nazev>
<vyrobce>Lee</vyrobce>




<nazev>da´mske´ kalhoty jeans LEE − CAMERON</nazev>
<vyrobce>Lee</vyrobce>




<nazev>da´mske´ kalhoty jeans LEE − CAMERON</nazev>
<vyrobce>LEE</vyrobce>




<nazev>da´mske´ kalhoty jeans LEE − CAMERON</nazev>
<vyrobce>Lee</vyrobce>




<nazev>da´mske´ kalhoty jeans LEE − CAMERON DARK STONE</nazev>
<vyrobce>Lee</vyrobce>




Vy´pis 1: Uka´zka XML Exportu
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3.2 Pouzˇite´ technologie prˇi zpracova´va´nı´ u´kolu˚
3.2.1 Html Agility Pack
HtmlAgility Pack (HAP) [7] je HTMLparser, ktery´ si doka´zˇe poradit s beˇzˇneˇ se vyskytujı´-
cı´miHTMLko´dy tak i s ko´dy, ktere´ nejsou u´plneˇ validnı´. Prˇi pra´ci s touto knihovnou je po-
trˇebne´ zna´t alesponˇ za´klady XPath [6] jazyka, jelikozˇ pro adresova´nı´ jednotlivy´ch uzlu˚ se
pouzˇı´vajı´ XPath [6] dotazy. HAP je dostupny´ jako .NET [4] knihovna. Tato knihovna byla
my´m velky´m pomocnı´kem prˇi rˇesˇenı´ my´ch u´kolu˚, protozˇe prˇi spra´vne´m sestavenı´ XPath
[6] dotazu se v promeˇnne´ nacha´zely vesˇkere´ informace o dane´m uzlu. Tyto informace
naprˇı´klad obsahujı´ vesˇkere´ atributy dane´ho uzlu (tagu), text, ktery´ uzel obsahuje a take´
vneˇjsˇı´ HTML.
3.2.2 Firebug
Firebug [5] je rozsˇı´rˇenı´ internetove´ho prohlı´zˇecˇe Firefox, ktere´ slouzˇı´ v obecne´m prˇı´-
padeˇ k ladeˇnı´ internetovy´ch stra´nek. V me´m prˇı´padeˇ jsem Firebug [5] pouzˇil, protozˇe
bylo nutne´ zjisˇt’ovat jaka´ data jsou prˇeda´va´na prˇi prˇihlasˇova´nı´ v metodeˇ POST, abych
tyto informace vyuzˇil prˇi prˇı´praveˇ algoritmu pro prˇihlasˇova´nı´. Dalsˇı´ du˚lezˇitou roli Fire-
bug [5] sehra´l jako pomocnı´k prˇi zkouma´nı´ HTML ko´du a vyhleda´va´nı´ spra´vne´ho XPath
[6] dotazu, protozˇe tento doplneˇk umozˇnˇuje najı´t cˇa´st HTML ko´du po kliknutı´ na prvek
v graficke´ podobeˇ internetove´ stra´nky.
3.2.3 XML
XML [2] je znacˇkovacı´ jazyk , urcˇeny´ k vy´meˇneˇ dat mezi aplikacemi. V me´m prˇı´padeˇ sˇlo
o vytvorˇenı´ XML [2] souboru, ktery´ byl pote´ importova´n do syste´mu, ktery´ je urcˇen pro




Znalosti uplatneˇne´ prˇi me´ odborne´ praxi byly zejme´na z oblasti programovacı´ch jazyku˚
a to prˇedevsˇı´m z objektoveˇ orientovane´ho jazyka C# [3] vyucˇovane´ho v prˇedmeˇtu Pro-
gramovacı´ jazyky II. Tato znalost meˇ usˇetrˇila spoustu cˇasu, ktery´ jsem nemusel stra´vit prˇi
studova´nı´ tohoto programovacı´ho jazyka. Da´le jsem vyuzˇil znalostı´ z prˇedmeˇtu Vy´voj in-
ternetovy´ch aplikacı´, ze ktere´ho jsem uplatnil znalost jazyka XPath [6]. V neposlednı´ rˇadeˇ
jsem prˇi vytva´rˇenı´ graficke´ho rozhranı´ vyuzˇil znalosti nabyte´ v prˇedmeˇtu Uzˇivatelska´
rozhranı´.
4.2 Zı´skane´ dovednosti
Dovednosti , ktere´ jsem zı´skal beˇhem sve´ praxe ve spolecˇnosti ZWACompany spol . s.r.o.
byly prˇedevsˇı´m komunikace s lidmi ve firmeˇ i s lidmimimo firmu. Da´le jsem si prohloubil
znalosti z programovacı´ch jazyku˚ a to prˇedevsˇı´m z programovacı´ho jazyka C# [3], jako
naprˇı´klad pra´ce s komponentami graficke´ho rozhranı´ a vla´knove´ zpracova´nı´. Take´ dı´ky
tomu, zˇe jsem prˇi vyhleda´va´nı´ pouzˇı´val jazyk XPath [6] zlepsˇil jsem si znalost tohoto
adresovacı´ho jazyka prˇedevsˇı´m v tom, zˇe jsem se naucˇil adresovat uzly velice prˇesneˇ. Za
dalsˇı´ velkou zkusˇenost povazˇuji to, zˇe jsem se naucˇil pouzˇı´vat Html Agility Pack [7].
4.3 Celkove´ zhodnocenı´ praxe
Absolvova´nı´ odborne´ praxe beru jako velky´ prˇı´nos, protozˇe ve firmeˇ ZWA Company
spol. s.r.o. [1] jsem zı´skal mnoho novy´ch znalostı´ a zkusˇenostı´, mezi ktere´ mohu zarˇadit
komunikaci s lidmi a vytva´rˇenı´ aplikacı´, ktere´ majı´ rea´lne´ vyuzˇitı´, jako je naprˇı´klad
aplikace pro univerza´lnı´ export, kterou firma bude i nada´le pouzˇı´vat. Nabyte´ znalosti
a zkusˇenosti vyuzˇiji v dalsˇı´m studiu a take´ v dalsˇı´m zameˇstna´nı´. Mozˇnost zpracovat
bakala´rˇkou pra´ci ve formeˇ absolvova´nı´ bakala´rˇske´ praxe meˇ prˇipada´ vı´ce prˇı´nosna´ nezˇ
klasicka´ forma bakala´rˇske´ pra´ce, protozˇe beˇhem absolvova´nı´ bakala´rˇske´ praxe se student
naucˇı´ spoustu veˇcı´ z rea´lne´ho chodu spolecˇnosti.
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